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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Wine is rich in polyphenolic compounds with a great antioxidant capacity. Traditionally, 
wine is subjected to a maturation process in wood barrel in order to increase these and 
others characteristics. In this process a transference of polyphenolics compounds and 
taste and flavor from the wood to the wine occurs. However, due to its duration and high 
cost, alternatives have been searched such as chips woods application in wine or oak 
extract on the grapevines. No many researches have been found about oak extract 
application and there has 
been no mention about the possible antioxidant activity increase with this treatment. 
Therefore, in this study, we identify and quantify phenols by HPLC assay and antioxidant 
capacity by FRAP and DPPH methods in red garnacha wines manufactured after 
application of oak extractin grape leaf surface. Results showed no modification in the 
polyphenolics compounds and antioxidantcapacity in analyzed wines. 
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